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Actuales miembros del Instittrto
que han stdo directores de el.-Ene­
ro 1901=Nov.1937
Aguirre, .Eduardo ...
Alessandri, Jorge ,
Alberta, Enrique .
Alliende, Carlos .
Donoso, Camilo., ....
· Sept./24 hasta Sept./26
..... Sept./22 , Sept./24
. .Abr./30 hasta Nov./3l
· Sept'; 24 hasta Sept./26
Sept./28 ' Sept./29
· Sept./l0 basta Sept'; I I
· Sept./90S hasta Sept./906
. .. Sept./903 Pte.
. ... Sept./I2 hasta Sept./17
· Sept/904 Sept./905
· Enr /90 1 » Em ./902
. . . . . . . . . Enr /90 1
__
Enr. /902
Sept./907 hasta Sept./912
Sept/913 ." Sept/9I7
. .... Sept./90S ' Sept./908
· Sept/24 Sept /26
. Sept/2l ' Sept.j28
Abr/29 » Abr./33
Abr./34 ' Nov/3?
.. Abr/3I » Nov/}l
. Sept.j901 hasta Sept./90S
(Pte.) Sept/909 » Sept./9I2
Sept./9I3 » Sept/914
· Sept./90S » Sept/90l
Sept./908 » Sept./914
. Sept.j90? » Sept./908
· Sept/9I2 » Sept./913
Sept./9I4 » Sept./929
............ ' Sep!;l915 hasta Abr.f33
Abr./34 » Nov,/3l
Anguita, Regula ...
Bascufian. Francisco.
Bertrand, Alejandro.
Blanquier, Pedro.
Bolados, Luis.
Casanova, Domingo ..
Calvo Mackenna, Jorge ..
Carvajal, Carlos ..
Concha, Miguel.
Covarrubias, Alberto ....
Claro, Jose Luis .
DOll, Enrique , .
Decombe, Alberto .
Dfaz Garces, Luis.
Davila, Ruben.
Dominguez Fcc. Javier.
Echeverria, Ruperta.
Edwards, Hernan .
1 ana Presidente
........... Sept./27 » Sept./29
• •• ',' -,.» Sept./9_12. _» Sept./914
. ... , ..... Abr./34 hasta Oct/35
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Eyquem, Miguel
Greve, Ernesto .'
........... Sept./37 »
· ... Enr./901 hasta
Sept./911 »
· Sept./911. »
Sept./914 »
Nov./37
Sept./902
Sept./912
Sept/912
Sept./915
1 afio Presidente
· ... Sept./2S hasta Nov./37
· Fbro./32 hasta Abr./34
· Sept./902 hasta Sept./903
· Sept./906 » Sept./908
· Sept./907 » Sept./913
Sept./914 » Sept./918
· .. Sept./909 » Sept ./912
Sept./915 » Sept./916
Sept./922 » Abr./933
2 afios Presidente
· Sept./911 hasta Sept./912
. . Sept./928 hasta Nov,/937
· .. Jun./35 hasta Nov./37
· .. Abr /33 hasta Nov./37
· Sept./920 hasta Sept /924
Sept./I5 » Die!]1
2 afios Presidente
.
. . Abr./29 hasta Nov';37
· Sept./901 hasta Sept./903
· Sept./903 » Sept./904
. Sept./904 » Sept./90b
Sept./908.» Sept./909
Sept.j912 » Sept./915
Lira, Jorge Sept./904 » Sept./905
Lira, Leonardo.... .. Sept';911 » Sept./913·
Sept./914 » Sept /917
Sept./918 » Sept,/921
Sept./922 » Sept./926
. .. Sept./913 }) Sept./927
Sept./928 Sept./929
Letelier, . Miguel Sept./916 » Sept./923
Sept./927 hasta Mar./929
3 aDOS Presidente
Lederrnann, Santiago. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sept./926 hasta Sept./927
Lagarrigue, Juan ;;; Sept./918 » Sept,/919
Sept./926 » Sept.j927
Dic·./936 hasta Agto./937
Lagarrigue, A1fredo Ab�./929 hasta Julj931
Lopez, Alfonso Sept./917 hasta Sept./919
Sept./926 » Sept./927
Gendartllas. Javier ..
Guzman, Eduardo . . "
Garcia. Desiderio
Herrmann, Carlos".
Heuelsler, Joge .. :.
Herreros, Javier.
Hoerning, Carlos.
Harnecker, Luis..... . ...
Harnecker, Reinaldo ..
lIunneus. Agustin.
Izquierdo, Vicente.
Jaramillo, Rodolfo
Krumm, Carlos. . .
L6pez S. .Emiliano ..
Lyon, Ernesto .
Lezaeta, Eleazar .
Lira, Gustavo .
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. Ponce de Leon. ·Carlos
.
Mardones, Francisco Enr./901 hasta Sept.j904
. Sept./905 > Sept.j907
Sept./908 > Sept.j913
Sep�';914 » Sept./927
3 afios. Presidente
Montero, Ramon Sept./915 » Sept./92I
Sept./932 » Abr./937
Matte Larrain, Luis Sept:;917 • Sept./918
Sept./919 » Sept.j920
Mate de Luna, Luis Sept./917 » Sept./9l'l
Sepr../920 » Sept'/'l24
Marchant, Hector Sept./922 »' Sept./923
Abr./933 hasta Nov./'l3?
2 afios Presidente
.
, •...... Sept.j920 hasta Sept./924
Sept./925 » Sept,j926
Sept./927 » Nov./'l;7
3 afios Presidente
Marfil, Enrique , . , , , .. , . . . . , , , , , .. , .. , , , , Sept./3 5 hasta Dic./36
Nicoreanu, Catone ' ".......... . . . . ..... Sept./910 hasta Sept./9ll
Oyanedel, Servando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.' .. '" Sept,.j'l01 » Sept.j'l02.
Sept./'l0S > Sept./908
Sept/'l13 » Sept./'l18
Sept./923 • Sept./9U
Ossa. Covarrubias, Manuel
_ _ Sept.j904 )1 Sept./905
Fbr./932 hasta. Jun./935
_ -, . .. '" _ .. 'Sept./901 hasta Sept./902
Sept./905 » Sept.j'l08
Prieto, Rene Sept.j'll3 » Sept./'l14
Sept/'l1'l » Sept./92I
Sept./927 » Sept';'l29
Nov./93I hasta Enr./933
, .. Sept';'l27 basta Sept.j928
Die./93I hasta Nov./93i
. Sept./924 hasta Sept./925
. .... Sept./918 » Sept;j922
Sept/'l27 > . Abr1'H4.
Quezada. Gustavo , ' Sept./906 » Sept./907
Reyes Cox, Eduardo Sept./903 » Sept.j905
Sept./906 » Sept./90?
Sept./908 » Sept./91l
Die./31 hasta Abr./33
Recart, Emilio : . . . . . . . . . . . .. . Sept./905 hasta Sept./906
Rios Ernesto " . . .. .. . . . . . . . . . Sept./909 » Sept/914
Ruiz Fernandez, Luis......
. .. Abr./930 hasta Abr';33
Rio, Hernan del . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sept./919 haste Sept./922
Muller, Walter .
Pardo, Estanislao .
Pizarro, 'Ernesto
.
Palma, Enrique '.' ..
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Kisopatron, Danie) " Sept./922 hasta Sept./923
Sept./926 > Sept./929
Rivera, Vlctor.,....................... . .... Sept./924 » Sept/925
Rojas, Armando .. . Sept./924 » Sept./925
Sierra, Wenceslao ...• : : : Sept./902 » Sept./903
Sept.j906 '» Sept.j907
Sept./916 , Sept./917
Singer, Ernesto , .......................•...... Sept>902 » Sept./911
Schmidt, Teodoro Sept./906 » Sept.j908 .
Sept./909 ' Sept./912
Sept./913- , Sept./915
Abr ./929 , Nov ./937
. Sept./912 , Sept./914
Sept.j925 , Sept./928
.Subercaseaux, Guillermo. .Sept./913» Sept/915
Santa Maria, Julio .. : : Sept./915 .» Sept.j917
Simpson, Ricardo , ...•.... Sept./917 » Sept./920
.Simon, Raul Sept./92I » Sept./924
Sept./926 » Nov:j931
Nov ./935' » Nov ./937
Solar, Ricardo _. ,- '" ." __ Sept.J921. :t Sept./922
Sanchez, Eulogio Abr./933 hasta Nov./937
.
Trucco, Manuel Enr./901 hasta Sept./902
.
Sept./905, Sept./907
Sept.j908 » Sept./910
Sept./912 » Sept./913
Sept./914 ., Sept./918
. Salas Edwards, Ramon' .
1 afio Presidente
Torreti, Alberto '" Sept./90i hasta Sept.j902
Titus, Eduardo Abr./930 hasta Abr.j93I
Valdes Valdes, !smael : Enr./901 hasta Sept./902
Sept./909 hasta Sept.j910
2 aries Presidente
Valdes, Horacia Sept./903 hasta Sept./905
Valdes, Jose. . . . .. . . . . . . . . . . . . . Abr./937 hasta Nov./937
Valenzuela c., Carlos '" Sept.j919 hasta Sept./920
.
Vial, Carlos Abr.j933 hasta Nov./937
Vidal, Fernando ; Sept./927 hasta Sept./928
Waidele, Juan , Sept.j92I , Sept./922
Zegers Baeza, Julio
'
Jul./93 I hasta Dic./93I
